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PERSEPSI PEKERJA TERHADAP IMPLIKASI GANGGUAN 

SEKSUAL DI TEMPAT KERJA 

Eles binti A bang Nen 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti kesedaran pekerja-pekerja di Percetakan Nasional 
Malaysia Berhad (PNMB) cawangan Sarawak terhadap isu gangguan seksual serta persepsi 
terhadap implikasi gangguan seksual berdasarkan ciri demografi terpilih iaitu jantina, status 
perkahwinan, umur, bangsa, tempoh perkhidmatan dan jawatan. Borang soal selidik 
digunakan untuk mendapat maklumbalas daripada responden. Sejumlah 45 orang responden 
terlibat dalam kajian ini yang menggunakan kaedah persampelan rawak mudah. Responden 
terlibat adalah terdiri daripada pekelja semua peringkat di PNMB. Data yang diperolehi 
dianalisis dengan menggunakan Perisian Statistik untuk Sains Sosial (SPSS) Versi 10.0. 
Hasil Ujian-t dan ujian Varians Sehala (ANOVA) menunjukkan tidak terdapat perbezaan 
signifikan bagi kesemua faktor demografi yang terpilih iaitu faktor jantina, status 
perkahwinan, umur, bangsa, tempoh perkhidmatan dan jawatan. Dapatan kajian secara 
keseluruhan menunjukkan bahawa kebanyakan pekerja menyedari kewujudan isu gangguan 
seksual di tempat kerja. Malah majoriti responden bersetuju bahawa gangguan seksual 
mendatangkan implikasi ke atas emosi, tingkah laku dan hubungan antara rakan sekerja. 
Oleh yang demikian, organisasi perlu prihatin dengan isu ini dengan memperkenalkan 








WORKER PERCEPTIONS TOWARDS IMPUCATION OF SEXUAL 

HARASSMENT AT THE WORKPLACE 

Eles binti Abang Nen 
The purpose of this research is to identify workers awareness about sexual harassment and 
their perception toward its implication that exist in the workplace at Percetakan Nasional 
Malaysia Berhad (PNMB) of Sara wak branch. This study is based on demographic criteria 
that consists gender, marital status, age, race, work period and also position. 
Questionnaires were used to gain a feedback from respondents. By using simple random 
sampling, the respondent consists of 45 workers of various groups in PNMB. The collected 
data were analyzed using Statistical Package ofScience Social Version (SPSS) versionJO.O. 
One-way ANOVA and t-test indicated that there are no significant differences between all 
of the selected demographical factors. Overall findings show that majority of workers 
aware about sexual harassment issues that exist in the workplace. They agree that sexual 
harassment give impact to workers emotion, behavior, and peer relationship. For that 
reason, organization has to introduce a various policy and program to avoid sexual 
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Gangguan seksual sukar untuk diberikan takrifan yang 'benar-benar sempurna dan dapat 
diterima oleh semua pihak. Namun begitu definisi yang wujud amat penting untuk 
memberikan kesedaran, pendidikan,garis panduan, simulasi dan perbincangan kepada 
masyarakat, khususnya mangsa gangguan seksual. 
Beberapa definisi dikemukakan termasuklah takrifan yang dibuat oleh pihak Kementerian 
Sumber Manusia secara umum iaitu gangguan seksual bermakna sebarang tingkah laku 
yang berunsur seksual yang tidak diingini dan memberi kesan sebagai satu gangguan sarna 
ada secara lisan, bukan lisan, visual, psikologi atau fizikal (Kod Amalan Gangguan Seksual, 
1999). The American Psychology Association's mendefinisikan gangguan seksual sebagai 
kelakuan yang dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang seperti jelingan atau sentuhan 
fizikal yang berunsur seksual yang tidak diingini (McKinney dan Maroules, 1991). Sabitha 
(2001) mendefinisikan gangguan seksual adalah tingkahlaku atau keadaan seksual yang 
tidak diingini yang menyebabkan rasa kurang selesa, menjatuhkan maruah dan boleh 
mendatangkan kesan ke atas prestasi kerja pekerja, kesihatan, kerjaya dan kehidupan. 
Sungguhpun terdapat definisi yang pelbagai namun definisi tersebut tetap mempunyai 
elemen yang sarna iaitu berkait langsung dengan tingkahlaku seksual yang tidak diingini 
dan perbuatan yang berulang-ulang yang boleh membuatkan man gsa berasa terganggu dan 
terancam. 
Implikasi yang timbul akibat gangguan seksual di tempat kerja akan memberi kesan ke atas 
individu dan organisasi (kerja). Kajian dilakukan oleh Neugarten and Shafritz pada 1980, 
menyatakan gangguan seksual berpotensi memberi kesan ke atas wanita iaitu dari segi 
status ekonomi, nilai kendiri, keupayaan dalam melaksanakan kerja bergantung kepada 
kesihatan mental dan fizikal . Memetik kajian yang dibuat Silverman 1977 dan MacKinnon 
1982 pula turut melaporkan bahawa 78 peratus wanita yang mengatami masalah gangguan 
seksual berasa marah, 48 peratus rasa gelisah dan 23 peratus berasa takut untuk berhadapan 
dengan masyarakat (McKinney dan Maroules, 1991). 
1.2 	 Kenyataan Masalah berlaku ke at 
gangguan seks 
Kementerian Sumber Manusia merupakan badan yang bertanggungjawab membuat Kod mahupun orgal 
Amalan dalam memberi garis panduan pihak majikan bagi mencegah dan membasmi 
gangguan seksual di tempat kerja. 	 Justeru kajian 
gangguan sekSI 
Meskipun Kod Amalan ini telah diperkenalkan bagi mencegah gangguan seksual, namun ia 
tetap menjadi suatu isu yang serius akibat ketidakprihatinan majikan dan ketakutan pekerja 
untuk mengadu kepada pihak berwajib. Kebanyakan pengkaji bersetuju mengatakan 	 1.3 Objel 
masalah gangguan seksual semakin menjadi-menjadi, misalnya kajian Laabs (1995) yang 
memetik laporan daripada EEOC (Equal Employment Opportunity Commission) mendapati 
jumlah kes gangguan seksual semakin meningkat dari setahun ke setahun iaitu peningkatan 
sebanyak 29 peratus pada 1993 berbanding tahun sebelumnya. Ekoran daripada masalah ini 
ramai yang menyalahkan majikan atau organisasi yang tidak prihatin dalam mengenalpasti 
masalah gangguan seksual. 
Sementara itu pula dapatan kajian Kiely dan Henbest (2000) menjelaskan bahawa 
kebanyakan insiden yang berlaku tidak dilaporkan oleh mangsa kepada pihak berwajib. 
Sasaran mangsa gangguan seksual sering menolak untuk tidak mengadu disebabkan rasa 
terpaksa kerana pelaku gangguan adalah ketua sendiri dan mereka malu untuk menceritakan 
masalah tersebut kepada orang lain. Malah ada di an tara mereka cuba menyelesaikan 
masalah dengan cara sendiri. 
Lee Lam Thye (1999); 
Menurut Kementerian Sumber Manusia, hanya 188 kes gangguan seksual 

dilaporkan oleh mangsa dalam tempoh tiga tahun yang lalu. Daripada 188 kes itu, 

110 diterima oleh Kementerian Sumber Manusia, 72 diterima oleh Pertubuhan 

Tindakan Wanita, dan enam oleh Persekutuan Majikan Malaysia. Kesemua 110 

kes gangguan seksual dilaporkan kepada kementerian melibatkan golongan lelaki 

atasan sebagai pesalah. 

Kajian Gutek (1983) yang menekankan bahawa pemahaman ke atas tingkahlaku sosial­
seksual di tempat kerja penting disebabkan tingkahlaku tersebut boleh mendatangkan kesan 1.4 
ke atas organisasi dan individu dan menjadi kelaziman belakunya perkara tersebut ketika 
penetapan tugas. Berdasarkan kajian yang dibuat oleh Gutek, 1985, lebih 80 peratus pekerja 
melaporkan tingkahlaku tersebut tidak mendatangkan masalah. Namun begitu kajian Gutek 
(1985) seterusnya menunjukkan 50 peratus pekerja melaporkan tingkah laku tersebut 
mendatangkan masalah. Akhirnya tahun 1990, Gutek mendapati 10 peratus wanita 
kehilangan pekerjaan kesan daripada gangguan seksual (Burke, 1995). 
Menurut McKinney dan Maroules (1991) menyatakan bahawa mangsa melaporkan kesan 
negatif akibat gangguan seksual termasuklah emosi seperti takut, marah, dan malu (Johnson 
dan Shuman 1983; Schneider 1987) dan memberi kesan kepada kepercayaan, hubungan, 
tahap akademi, dan profesional mereka (Benson dan Thomas 1982; Johnson dan Shuman 
1983; Reilly, Lott, dan Gallogly 1986; Schneider 1987). 
Menurut Sabitha (2001), walaupun masalah ini memang dijangka akan berlaku di tempat 

























berlaku ke atas mereka. Sungguhpun ada segelintir daripada menyedari kewujudan 
gangguan seksual tersebut namun tidak ramai yang menyedari kesannya terhadap individu 
mahupun organisasi. 
Justeru kajian ini perlu dilakukan bagi mengenalpasti persepsi pekerja terhadap implikasi 
gangguan seksual yang wujud di tempat kerja. 
1.3 Objektif kajian 
1.3.1 Objektif umum 
Kajian ini dilakukan bertujuan untuk mengenalpasti persepsi pekeJja terhadap 
implikasi yang wujud akibat gangguan seksual. 








Mengenalpasti tahap kesedaran pekerja terhadap kewujudan gangguan 
seksual di tempat kerja 
Mengenalpasti persepsi pekerja terhadap implikasi gangguan seksual 
berdasarkan jantina. 
Mengenalpasti persepsi pekerja terhadap implikasi gangguan seksual 
berdasarkan status perkahwinan. 
Mengenalpasti persepsi pekerja terhadap implikasi gangguan seksual 
berdasarkan umur. 
Mengenalpasti persepsi pekerja terhadap implikasi gangguan seksual 
berdasarkan bangsa. 
Mengenalpasti persepsi pekerja terhadap implikasi gangguan seksual 
berdasarkan tempoh berkhidmat. 
Mengenalpasti persepsi pekerja terhadap implikasi gangguan seksual 
berdasarkan jawatan. 
1.4 Kerangka Konseptual Kajian 
Pembolehubah Tidak Bersandar Pembolehubah Bersandar 
Demografi 
• Jantina I I Persepsi pekerja 
• Status ... terhadap implikasi 
• Umur gangguan seksual 
• Bangsa 
• Tempoh berkhidmat 
• Jawatan 




1.5 Hipotesis kajian 
Ho I Tiada perbezaan yang signifikan antara faktor jantina dengan implikasi 
gangguan seksual. 
Ho2 Tiada perbezaan yang signifikan an tara faktor status perkahwinan dengan 
implikasi gangguan seksual. 
Ho3 Tiada perbezaan yang signifikan antara faktor kumpulan umur dengan implikasi 
gangguan seksuaL 
Ho4 Tiada perbezaan yang signifikan antara faktor bangsa dengan implikasi gangguan 
seksual. 
HoS Tiada perbezaan yang signifikan antara faktor tempoh berkhidmat dengan 
implikasi gangguan seksual. 
Ho6 Tiada perbezaan yang signifikan antara faktor jawatan dengan implikasi gangguan 
seksual. 
1.6 Definisi 
(i) Gangguan seksual 
Konseptual 
• 	 Kementerian Sumber Manusia mendefinisikan gangguan seksual sebagai 
sebarang tingkah laku yang berunsur seksual yang tidak diingini dan 
memberi kesan sebagai satu gangguan sarna ada secara lisan, bukan lisan, 
visual, psikologi atau fizikal (Kod Amalan Gangguan Seksual, 1999). 
• 	 "sexual harassment is deliberated, repeated, and unwanted sexual 
attention, including comments, glance, gesture, physical contact, and 
coercive use ofstatus and power. " (Mannino, 1999). 
Operasional 




• 	 Mendapatkan atau mentafsir maklumat daripada stimuli (Travers dan 
Dacey, 1996). 
• 	 Proses yang melibatkan fungsi otak yang memberi arahan atau makna 























• 	 Pendapat atau pandangan individu terhadap sesuatu perkara. 
(iii) Personaliti 
Konseptual 
• 	 Personaliti terdiri daripada pemikiran, tingkah laku dan emosi yang stabil 
dan bersifat tersendiri yang berhubung secara langsung dengan kriteria 
seseorang dalam menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling. (Wortman 
dan Loftus; 1992). 
• 	 Personaliti adalah ciri-ciri seseorang yang bersifat kekal dan dianggap 
sebagai sesuatu bentuk tingkah laku. (DeSimeone dan Harris; 1998). 
Operasional 
• 	 Peribadi seseorang individu yang bersifat kekal dan merangkumi emosi, 
tingkah laku dan tabiat. 
(iv) Tingkah laku 
Konseptual 
• 	 Tingkah laku merujuk kepada mana-mana aktiviti yang dilakukan oleh 
sebarang orgnisma hidup sarna ada menunjukkan secara luaran atau 
dalaman berhubung dengan tindakan, perasaan dan proses mental 
(Saccuzzo, 1987). 
Operasional 




• 	 Mana-mana orang termasuk pelatih, yang diambil bekerja oleh majikan di 
bawah kontrak perkhidmatan untuk bekerja untuk mendapatkan sewa atau 
ganjaran. ("Akta Kerja 1955"; 20(0). 
Operasional 
• 	 Orang yang melakukan sesuatu tugas dan mendapat gaji. 
5 
1.7 Kepentingan Kajian 
Kajian yang dibuat adalah berdasarkan objektif penyelidikan. Kebanyakan kajian dilakukan 
disebabkan isu gangguan seksual boleh mengancam dan memberi implikasi yang negatif 
kepada mangsa dan hubungan dengan pelaku gangguan seksual. Selain itu, ia sekaligus 
boleh mengganggu ketenteraman dan kesihatan pekerja. 
Kajian ini adalah untuk memupuk kesedaran kepada golongan pekerja yang masih kurang 
jelas dengan perlakuan yang boleh dikategorikan sebagai gangguan seksual. Matah ada 
yang masih tidak sedar implikasi gangguan seksual terhadap diri dan kerja mereka. 
Di samping itu, dengan adanya penyelidikan ini akan memberi kesedaran dan memupuk 
keprihatinan pihak majikan terhadap keselamatan dan masalah yang berlaku ke atas 
pekerjanya. Malah pihak majikan perlu mewujudkan peraturan berkenaan gangguan seksual 
di tempat kerja dengan berpandukan Kod Amalan yang terkandung di dalamnya. 
Sehubungan itu juga, kajian ini berkepentingan untuk memberi kesedaran kepada pekerja 
dan majikan berkenaan punca-punca yang menyebabkan berlakunya gangguan seksual di 
tempat kerja. Dengan mengenalpasti faktor yang wujud akan memudahkan pihak majikan 
dan pekerja mengambil langkah yang berkaitan bagi menangani masalah ini terus 
berleluasa. 
Kajian ini juga bertujuan untuk memberi kesedaran kepada pekerja terutamanya supaya 
lebih bersikap terbuka dalam menangani gejala ini serta berani menyuarakan pendapat dan 
mendapatkan perlindungan. Dengan adanya laporan daripada mangsa pihak majikan dan 
kesatuan akan melaksanakan pelbagai program promosi dan pendidikan berkenaan isu 
gangguan seksual. 
1.8 Limitasi Kajian 
Isu gangguan seksual merupakan isu yang agak sensitif dan tidak begitu disedari oleh 
masyarakat secara umum. Kebanyakan responden atau umumnya masyarakat tidak 
menyedari hakikat mereka sebenarnya telah mengalami gangguan seksual. ladi mereka 
agak sukar untuk memberikan pendapat yang bertepatan dan benar-benar sesuai. Oleh itu, 
kajian ini hanya mengkaji persepsi pekerja semata-mata tanpa melihat sarna ada pekerja 
tersebut mengalami gangguan seksual ataupun tidak. 
Kajian hanya dijalankan di Percetakan Nasional Malaysia Berhadl (PNMB) dan tidak 
mengkaji persepsi pekerja di organisasi yang lain. Pendapat dan pandangan pekerja 
terhadap sesuatu isu boleh berubah-ubah mengikut persekitaran. 
lumlah responden iaitu sebanyak 45 respond en menjadi suatu halangan kepadapengkaji 
untuk mengkaji sarna ada maklumat tersebut bertepatan dengan apa yang dikehendaki. 
Malah ketepatan dan kejujuran amat penting dalam menjawab soalan yang diedarkan. 
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1.9 Kesimpulan 
Bab 1 ini merupakan pengenalan tentang kajian yang dijalankan secara umum di PNMB 
(Percetakan Nasional Berhad Malaysia) . Bab ini menyentuh berkenaan kenyataan masalah, 
objektif, kerangka konseptuai kajian, hipotesis kajian, definisi istilah, kepentingan kajian 
dan Iimitasi kajian. Bsab seterusnya akan membincangkan topik berkaitan kajian lepas dan 







TINJAUAN KAJIAN LEPAS 

2.1 Pengenalan 
Bab ini akan membincangkan berhubung dengan kajian-kajan lepas yang pernah dibuat 
oleh pengkaji terdahulu berkenaan gangguan seksual di tempat kerja. 
Menurut Kod Amalan (1999) yang digariskan oleh Kementerian Sumber Manusia 
gangguan seksual bermakna sebarang tingkah laku yang berunsur seksual yang tidak 
diingini dan memberi kesan sebagai satu gangguan sarna ada secara lisan, bukan lisan, 
visual, psikologi atau fizikal. Gangguan tersebut dianggap berlaku atas sebab munasabah, 
yang boleh dianggap sebagai oleh penerima (mangsa) sebagai mengenakan syarat 
berbentuk seksual ke atas pekerjaannya atau yang boleh dianggap oleh mangsa sebagai satu 
pencabulan maruah, atau penghinaan atau ancaman terhadap dirinya tetapi tiada hubungan 
terus dengan pekerjaannnya. 
Kementerian Sumber Manusia (1999) turut membahagikan gangguan seksual kepada dua 
bentuk utama. Bentuk pertama berbentuk ugutan (sexual coercion) atau quid pro qou iaitu 
memberi kesan secara langsung kepada status pekerjaan seseorang. Misalnya seorang 
pegawai atasan yang mempunyai kuasa menentukan gaji dan pangkat, cuba menggugut 
pekerja bawahan memberi layanan seksual kepadanya. Jika pekerja bawahan tersebut 
memberi seperti yang dikehendaki, faedah pekerjaan akan diperolehi. Sebaliknya pula jika 
pekerja bawahan berkenaan menolaknya, faedah pekerjaan tidak diberikan. 
Smith (2000) menyatakan bahawa quid pro qou adalah be rasa I daripada bahasa latin yang 
bermakna 'something for something'. Secara ringkasnya ini bermakna seorang penyelia 
(ketua) boleh menggunakan kuasa yang ada untuk melakukan perbuatan tersebut seperti 
'tidur dengan saya atau akan dipecat'. Jenis ini lebih bahaya kerana boleh memberi kesan 
kepada pekerja kerana pekerja berasa takut untuk membuat sebarang aduan. 
Manakala bentuk kedua adalah berbentuk ancaman kepada ketenteraman peribadi (sexual 
annoyance). Bentuk ancaman ini memberi kesan ke atas ketenteraman peribadi iaitu tingkah 
laku seksual yang dianggap oleh mangsa sebagai ancaman, ugutan atau penghinaan, tetapi 
tidak mempunyai kaitan dengan faedah pekerjaan. Namun begitu tingkah laku terse but 
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Mannino (1999) dalam kajiannya meletakkan gangguan seksual kepada empat kategori iaitu 
blakmail type, hostile environment, aggressive type, dan third-party type. Blackmail type 
ialah seperti penawaran, peningkatan gaji dan pangkat bergantung kepada layanan seksual 
dan paksaan oleh pihak atasan. Hostile environment pula adalah bentuk kata-kata atau 
sindiran berunsur seksual dan tingkah laku yang tidak diingini. Aggressive type 
merangkumi perbuatan seperti sentuhan, pegangan, usapan dan paksaan lain yang tidak 
diingini. Third-party type pula lebih kepada layanan seksual yang diberikan kepada pihak 
lain yang mempunyai kuasa. 
Manakala menurut Smith (2000) pula, hostile environment lebih bersifat diskriminasi ke 
atas jantina. Menurut Mahkamah Agung di Amerika Syarikat, ancaman tersebut tidak 
hanya terdiri daripada perlakuan lelaki ke atas wanita tetapi boleh berlaku sarna ada lelaki 
ke atas lelaki dan wanita ke atas wanita. Ia adalah suatu perbuatan yang tidak diingini 
menyebabkan mereka yang mengalami gangguan seksual berasa terancam. 
2.2 Jenis-jenis gangguan seksual. 
Menurut Kementerian Sumber Manusia (1999), dan Balakrishnan (2001) membahagikan 
gangguan seksual kepada lima jenis bentuk gangguan. Jenis gangguan secara lisan ialah 
seperti kata-kata, komen, gurauan, usikan bunyi dan soalan-soalan yang berbentuk ancaman 
atau cadangan seksual. 
Gangguan secara bukan Iisan atau isyarat adalah seperti pandangan atau kerlingan yang 
membayangkan sesuatu niat atau keinginan, menjilat bibir atau memegang dan memakan 
makanan dengan cara menggoda, isyarat tangan atau dengan bahasa isyarat yang 
membayangkan kelakuan seks. 
Manakala gangguan visual pula ialah dengan menunjukkan bahan berunsur lucah, melukis 
gambar lucah, menulis surat berunsur seksual, dan mendedahkan bahagian badan yang sulit 
yang tidak sepatutnya didedah. 
Gangguan psikologi ialah gangguan yang berbentuk rayuan atau pujukan yang berulang­
ulang dengan mengulangi jemputan sossial yang telah tidak diterima dan untuk keluar 
bersama atau bercumbuan. 
2.3 Perspektif tentang gangguan seksual 
Perspektif merupakan pandangan sekumpulan individu atau perseorangan terhadap sesuatu 
perkara. Kajian Gutek (1985) mendapati terdapat tiga kumpulan berbeza yang memberikan 
pandangan dan pendapat masing-masing iaitu (i) perspektif fenimisme, (ii) perspektif 
undang-undang, dan (iii) perspektif organisasi . . 
2.3.1 Perspektif Fenimisme 
Pandangan yang dikemukakan oleh golongan fenimisme lebih tertumpu kepada 






tidak bermoral ini bukan sahaja mengganggu ketenteraman peribadi malah ia 
boleh mengancam ekonomi dan cara hidup wanita dalam perkembangan 
kerjayanya. Selain itu, ia juga memberi kesan ke atas status wanita dalam 
masyarakat kerana wanita dianggap peranan seksnya melebihi peranan kerjanya 
(Gutek, 1985). 
Kajian Andersen (1993) pula mengaitkan gangguan seksual akan wujud apabila 
wanita memasuki bidang kerjaya yang kebanyakannya didominasikan oleh 
golongan lelaki . Ia adalah sebagai tindakbalas spontan untuk menghukum wanita 
yang mengancam peluang ekonomi dan status sosial lelaki. Masalah rumit bagi 
wan ita kerana kebanyakan daripada pelaku gangguan tersebut terdiri daripada 
rakan sekerjanya sendiri. 
Menurut Sabitha (2001) menyatakan ada sesetengah menganggap tingkah laku 
gangguan seksual tidak mengganggu. Kebanyakan mereka tidak akan marah 
apabila diganggu kerana cuba mengekalkan sifat kewanitaan dan norma peranan 
seks dalam kehidupan. Ia merupakan sesuatu yang normal bagi tingkah laku lelaki 
ke atas wanita. 
2.3.2 Perspektif Undang-undang 
Menurut Gutek (1985) setakat ini tiada undang-undang atau polisi yang wujud 
berkenaan gangguan seksual (masih dalam proses) tetapi mereka mempunyai 
polisi yang berkaitan dengan pertemuan dan perkahwinan yang lebih kepada 
pendekatan kepada diskriminasi jantina. Fokus utama ialah kesan gangguan 
tersebut tersebut ke atas pemilihan pekerja, penilaian prestasi, penambahan merit, 
penawaran atau jawatan. Gangguan seksual dikatakan berlaku apabiJa tingkah laku 
tersebut boleh mendatangkan kesan buruk ke atas prestasi pekerja, kesihatan 
fizikal dan mental serta kepuasan kerja. 
Berdasarkan perspektif undang-undang gangguan seksual adalah tindakan 
mengekploitasi kuasa di dalam hubungan pekerja. Ia merupakan sebagai bentuk 
tingkah laku secara nyata dan tidak nyata yang turut digunakan bagi tujuan 
keputusan untuk terus bekerja. Namun begitu gangguan yang wujud memberi 
kesan kepada suasana pekerjaan dalam organisasi yang tidak selesa (Gutek, 1985). 
Menurut Baxter (1985) EEOC (Equal Employment Opportunity Comission) turut 
memberi garis panduan berkenaan gangguan seksual di tempat kerja dalam tahun 
1980 bertujuan untuk menerangkan tingkah laku yang boleh dikatakan sebagai 
diskriminasi di bawah Title VII. Garis panduan tidak mempunyai undang-undang 
buruh tetapi menjadi penting kerana penguatkuasaan banyak di bawah Title VII. 
Secara umumnya Mahkamah Persekutuan barat bergantung sepenuhnya dengan 
garis panduan yang terdapat dalam EEOC berkenaan gangguan seksual 
(McKinney dan Maroules, 1991). 
Masalah ini digariskan di bawah Title VII of The Civil Right Act of 1964 kerana 
asas atau panduan undang-undang yang digunakan bagi kes tersebut (termasuk 
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malah ia menyalahi undang-undang yang digariskan dalam Title VII. Diskriminasi ini 
bukan sahaja berlaku antara ketua dengan pekerja tetapi turut berlaku antara rakan 
sekerja yang lain. Perlakuan seksual yang wujud bertujuan atau memberi kesan 
kepada prestasi kerja individu atau sebagai cara ugutan dan ancaman kepada 
suasana kerja yang tidak menyenangkan (McKinney dan Maroules, 1991). 
2.3.3 Perspektif Organisasi. 
Organisasi turut mengemukakan pandangan mereka dalam mentakrifkan gangguan 
seksual dengan megemukakan dua pandangan iaitu daripada satu pandangan dan 
pandangan Jain. Pandangan pertama mengaitkan perlakuan tersebut adalah sebagai 
hubungan interpersonal dan hubungan peribadi (love affair gone sour) yang tidak 
melibatkan hubungan perniagaan. Ia merupakan tingkah laku biasa di dalam 
organisasi namun ia akan memberi kesan ke atas reputasi organisasi itu sendiri 
(Gutek, 1985). 
Gutek (1985) mengemukakan pandangan kedua oleh organisasi turut melibatkan 
hubungan interpersonal yang menggunakan kuasa untuk mendapatkan seks dengan 
mempergunakan wanita sebagai objek seks. Namun begitu perlakuan tersebut 
ditafsirkan sebagai paksaan, eksploitasi dan pelanggaran adat dan tatasusila kerana 
menyeleweng daripada kebiasaan tingkahlaku dalam organisasi. Ia turut 
menunjukkan peranan wanita dalam memberi layanan seksual Jebih penting 
daripada peranannya di dalam organisasi. 
2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Gangguan Seksual di Tempat Kerja 
Gangguan seksual merupakan fenomena sosial yang kompleks yang didapati dan terjadi 
disebabkan oleh pelbagai faktor yang mempengaruhi kewujudannya. McKinney dan 
Maroules memetik kajian Terpstra dan Baker (1986) mengkategorikan terdapat tiga faktor 
yang sering menjadi alasan gangguan seksual berlaku di tempat kerja. 
Faktor pertama ialah pengaruh persekitaran antara faktor makro atau tahap persekitaran. 
Faktor ini melihat perbezaan yang wujud dalam sosioekonomi, peranan sifat jantina, nisbah 
jantina, keadaan ekonomi, keadaan pasaran buruh dan sekatan undang-undang (McKinney 
dan Maroules, 1991). 
Manakala faktor kedua pula ialah faktor tahap organisasi. Perbezaan yang wujud antara 
individu seperti perbezaan status atau kuasa di tempat kerja mendorong perkara ini berlaku. 
Sclain itu, keadaan organisasi, jenis teknologi yang digunakan dalam organisasi, rekabentuk 
tugas yang dilakukan, kedudukan pekerja dan nisbah jantina turut mempengaruhi 
kewujudan masalah ini (McKinney dan Maroules, 1991). 
Menurut Yusof Montak, 2000 faktor kuasa merujuk kepada pengurusan atasan yang telah 
menyalahgunakan kuasa yang diberikan kepada mereka. Misalnya, mereka menggunakan 
kuasa terse but untuk menindas pekerja bawahan mereka bagi memenuhi kehendak seksual. 





2.5.3 Gangguan seksual berlaku kepada pekerja perempuan yang cantik dan lebih junior 
(pekerja). Adakalanya ketua menggunakan pendekatan seksual untuk memberi peluang 
terutama kepada wanita untuk memperolehi kerja tersebut tanpa memikirkan risiko (Radtke 
dan Starn, 1994). 
Faktor ketiga yang dinyatakan oleh Terpstra dan Baker ialah faktor tahap individu. Faktor 
ini pula melihat tujuan, motivasi , sikap dan angkubah demografi, sikap terhadap gangguan, 
maklumat dan strategi mangsa dan pesalah (McKinney dan Maroules, 1991). Yusof Montak 
pula menyatakan terdapat segelintir pekerja yang menggunakan peluang ini sebagai jalan 
mudah untuk mendapatkan kenaikan pangkat dengan mudah. Ini bermakna man gsa 
memang membiarkan gangguan seksual berlaku ke atas dirinya bagi mencapai keinginan 
mereka (Balakrishnan, 200 1). 
2.5 Model Menerangkan Seksualiti di Tempat Kerja. 
Gutek (1985) mengenalpasti terdapat tiga bentuk model yang berkaitan untuk menerangkan 
seksualiti di tempat kerja iaitu Model Natural-Biologikal, Model Organisasi dan Model 
Sosiobudaya. 
2.5.1 Model Natural-Biologikal. 
Model 1m menganggap gangguan seksual dan bentuk pengungkapan seksual yang 
berlaku di tempat kerja disebabkan tarikan an tara dua jantina. Menurut Tangri, Burt 
dan Johnson (1982) dipetik daripada Gutek (1985) model ini menyatakan bahawa 
lelaki lebih menonjol dalam apa jua keadaan sarna ada dalam seks dan tempat kerja. 
Namun begitu dapatan menunjukkan man gsa gangguan terdiri daripada pekerja yang 
masih bujang dan pekerja muda. 
Seterusnya model ini turut disokong oleh kajian Nieva dan Gutek (1981) dipetik 
daripada Gutek (1985) yang menegaskan bahawa gangguan seksual berlaku akibat 
peranan yang dimainkan oleh lelaki dan wanita. Dua jantina ini tidak mampu 
mengawal rangsangan yang wujud dalam diri mereka. 
2.5.2 Model Organisasi 
Melalui perspektif organisasi menganggap bahawa gangguan seksual berlaku di dalam 
organisasi disebabkan oleh bentuk hirarki organisasi. Kebiasaannya mereka yang 
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi menggunakan autoriti mereka untuk 
menindas mereka yang berjawatan rendah untuk menjadikan mereka sebagai objek 
seks. Ia juga turut diterangkan oleh Tangri, Burt dan Johnson (1982) dalam kajian 
Gutek (1985) bahawa perbezaan taburan lelaki dan wanita dalam organisasi 
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2.5.3 Model Sosiobudaya 
Model ini pula dikemukakan oleh Tangri , Burt dan Johnson (1982) yang menerangkan 
gangguan seksual berlaku disebabkan oleh perbezaan status dan kuasa antara jantina 
yang berbeza. Gangguan dianggap sebagai satu mekanisme untuk mengawal dominasi 
antara lelaki dan wanita dalam pekerjaan mahupun dalam masyarakat (Gutek, 1985). 
Melalui model ini dominasi lelaki dikekalkan oleh kepelbagaian interaksi antara lelaki 
dan wanita dalam bidang politik dan ekonomi . Ini disebabkan masyarakat sentiasa 
menganggap lelaki lebih asertif dan agresif dalam tingkah laku seksual berbanding 
wanita yang bersifat pasif, menurut dan tidak membantah (Gutek,1985). 
Seterusnya kajian Nieva dan Gutek pada 1981 menjeLaskan terdapat aspek tertentu 
dalam model ini iaitu aspek peranan jantina dan peranan kumpulan. Peranan jantina 
menerangkan darjah kesesuaian antara sikap dan perlakuan wanita lebih sesuai 
berperanan sebagai isteri, ibu dan objek seks (Gutek, 1985). 
dan Model Manakala peranan kumpulan pula menerangkan wanita adalah sebagai ancaman seks 
berbanding lelaki bagi kedua-dua peranan tersebut. Namun ia mendapat tentangan 
Tangri, Burt dan Johnson (1982) kerana pada anggapan mereka sifat perlakuan 
manusia tidak sesuai dengan sosiobudaya (Gutek, 1985). Manakala kajian daripada 
Adkins (1996) menyatakan wanita bukan sahaja dianggap sebagai pekerja yang 
menerima upah tetapi juga berperanan sebagai pekerja yang memberikan khidmat seks. 
organisasi 
2.6 Implikasi gangguan seksual. 
Gangguan seksual mendatangkan pelbagai implikasi kepada individu terutama kepada 
mangsa yang mengalami gangguan seksual. Menurut Johnson (1996) meletakkan gangguan 
seksual sebagai salah satu isu yang berkaitan dengan ancaman dan tekanan di tempat kerja 
terutama di Amerika Syarikat. Ancaman yang berlaku di temp at kerja memberi kesan yang 
negatif seperti meningkatkan kos berbillion dolar bagi mengatasi kehilangan produktiviti 
akibat ponteng kerja, pemberhentian pekerja atau perpindahan pekerja dan melibatkan 
moral yang rendah di kalangan pekerja. 
Menurut Gutek (1985) pula fenomena ini jarang berlaku namun ia turut meninggalkan 
kesan kepada mereka yang mengalami gangguan tersebut. Kajiannya mendapati sebanyak 
20 peratu · wanita meninggalkan kerja, berpindah dan meletak jawatan akibat gangguan 
seksual. Manakala kesan ke atas organisasi pula Gutek menyatakan ia memberi kesan 
kepada pekerj a iaitu pekerja menjadi rendah moral, komitmen yang rendah terhadap kerja 
dan perkembangan kerjayanya. 
Mangsa turut melaporkan kesan gangguan seksual mendatangkan kesan negatif. Johnson 
dan Shuman serta Schneider menyatakan kesan terse but termasuklah perasaan dan emosi 
takut, marah dan malu (McKinney dan Maroules, 1991). Malah ia turut melunturkan 
kepercayaan antara mereka, mengganggu tahap akademik dan perkembangan prosfesional. 
Kajian lain yang dikemukakan oleh Neugarten dan Shafritz pada 1980 (Mckinney dan 
Maroules, 1991) gangguan seksual ini berpotensi memberi kesan ke atas status ekonomi 
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